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Il Presente…. 
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• Amazon e Simplicissimus Book Farm: il noleggio degli 
ebook 
• Skoobe in Germania, 24 Symbols in Spagna 
• Ebook gratis: LiberLiber e progetto Manuzio, 
Progetto Gutenberg, Internet Culturale, TrovaEbook 
• Il Digital Lending e il prestito degli ebook reader nelle 
biblioteche 
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Le alternative alla vendita dell’ebook 
Digital Lending Vs. Prestito dei reader 
• Sono servizi complementari 
• Si affiancano ai servizi tradizionali 
• Gratuiti per i lettori, onerosi per biblioteche e 
sistemi bibliotecari 
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Digital Lending: prestito tradizionale 
nel mondo digitale 
• OverDrive, Ebrary, NetLibrary 
• MediaLibrary On Line 
• Data Management 
• Biblio 24 http://www.biblio24.it/ 
• ReadMe http://www.readmelibri.com/it 
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Il prestito degli ebook reader 
• Dare a tutti la possibilità di “assaggiare” il nuovo 
strumento di lettura 
• Sperimentare pregi e difetti dei device 
• Verifica dell’accoglienza da parte del pubblico della 
lettura digitale 
• Confronto fra lettori “digitali” e “analogici” 
• Verifica del ruolo delle biblioteche nel passaggio al 
digitale 
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Risultati: 
• Il reader è preferito dai lettori “forti” tra i 30 e i 55 
anni 
• L’utilizzo non è più un “assaggio” (il 50% ha letto per 
oltre 2 ore) 
• Il 47% comprerebbe già un eReader, il 46% è incerto 
• Sono privilegiati i titoli in lingua italiana 
• Prestiti: 365 nel 2010, 289 nel 2011 
• Timore di rompere o perdere l’ereader 
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Si può dare di più? 
Qualche idea per il futuro 
(prossimo)….. 
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Sviluppo delle collezioni 
• Ebook per tutti: non solo narrativa 
• Studiare attentamente i termini di acquisto e di 
licenza 
• Sfruttare il gratuito (legale) presente in rete: 
catalogazione degli ebook e formazione degli utenti 
• Creazione di consorzi di acquisto per un maggiore 
potere contrattuale con gli editori (CALIFA Group) 
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Ebook alla portata di tutti 
• Creazione di tutorial (manuali facilitati, video, 
podcast, etc.) per l’uso degli eReader, della 
piattaforma di digital lending e dei DRM 
• Non tutto è lecito: informare sul diritto d’autore 
• Integrazione tra OPAC e piattaforme di digital lending 
• Possibilità di ricerca degli ebook con i search engines 
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L’importanza della digitalizzazione 
• Partecipazione a progetti nazionali (LiberLiber) 
• Ebook On Demand 
• Le opere fuori commercio 
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Progetti e laboratori 
• Il locale in dimensione globale: promuovere il self-
publishing e i wikibooks 
• Reading? Augmented! e Lettori Mutanti 
• La tecnologia in aiuto ai disabili: l’uso del Text-To-
Speech per dislessici, ipovedenti e non vedenti 
• Percorsi di lettura (o di studio) sull’ebook reader 
• Social reading e gruppi di lettura digitali 
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GRAZIE 
Lcumino@comune.colognomonzese.mi.it 
Gruppo di discussione: 
https://groups.google.com/group/ebook-
e-biblioteche 
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